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DIARIO OFICIAt~
DEL
MINISTERIO DE LA GUeRRA
MAJU".
PARTE OFICIAL
REALES OROEf'l'E~
S1lllsKntlrta
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. IZ.) ha tenido a bien .disponer
que el teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
<ito, en situación de disponible en esta reiión, D.José Enciso
y Huerta, pase'l1estinlldo a la Escuela Superior de Guerra,
<omo jefe del detall y contabilidad de la misma, en :a vacan·
'te l}ue existe de este cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dies guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 5
-de septiembre de 1918.
-Señor Capitán general de la primera regl.ón.
·Señores Director de la Escuela Superior de Guerra e Inter-
ventor civil de qucrra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
DfSTINOS
Excmo. S~.: El Rey (q. D. ~.) ha tenidn a bien dísponer'
.que el teniente coronel de Infanterla D. Fernando Martínez
Piñeiro, cese en.el car~o de ayudante de campo del TeRiente
general D. José Barraquer y Roviralta. Consejero de ese Con-
sejo Supremo.
De real orden lo digo a V. .E. para su conocimiento 'Y erec-
105 consiguieñtes. Dios R'U3rde a V. E. muchos años. Ma·
.drid 5 de sepúeinbre de 1918.
MA.aDI...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
'Señores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
ücmo. Sr.: El Rey Cq. D. g.) ha tenido' a bien nombrar
.ayudante de campo del Teniente general D. José Barraquer y
Roviralta, Consejere de ese Consejo Supremo, al comandante
ele Artilleria O. Ricardo Blancb y Muguerza, que actualmente
!time su destino en la Comandancia de Pamplona.
~ reaI.orden lo di¡o • V. E. pira su conocimiento y dee-
. © Ministerio de Defensa
tos consiguientes. Sios ~uardt:'a ~. E. muchos aliOli. 'Ma-
drid 5 de septiembre de 1918.
MUllu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores, Capitán general de la quinta regióA e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante lit etmpo del General de la primera brigada de In-
fantería de la primera división, D. Alfredo de Castro y Otaño,
al comandante de dicha arma O. Antonio Tomás Luqcc, des-
tinado actualmente en la zona de reclutamiento de Scgovia nú-
mero 4. •
De real orden lo di~o a V. E. para su. conocimiento y efec-
tos consilu:entes. DIOS ~uarde a V. E. muchos aliOlI. Ma-
drid 5 de sep,tiembre de 1918.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re2iones.
senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
ESTADtSTICA MIUTAA
Circular. Excmo. Sr.: Creado el servicio de EstadIstica
militar con dependencia del Estado Mayor Central del Ejérci-
to, por la ley de 29 de junio último (C. L. nliM. 169) (artlcu-
los 50 al 57, aRejo nlim. 3), y a fin de proceder a su implanta-
ción preparando el funcionamiento de rjicho servicio, que ha
de servir de base para la requisición en paz y en guerra, el Rey
tq. D. g.) se ha servido resolver 10 siguiente:
1.0 Para la estadlstica de ganado y carruajes de tracción
animal, servicio que depende de las Capitanías generales, se
destiDarán lO oficiales ter~eros y 39 escribientes de primera
clase dol Cuerpo Auxiliar' de OficinlS Militares, corn:spon-
diendo los primeros ;t las oficinas de las capitales de región y
los segundos a las 39 provincias restantes. Este personal esta-
rá a las órdenes de los jefes provincialei de Estadística res-
pectivos. , '
" 2.0 A la estadística de automóviles, tilmblén dependiente
de las Capitan(as gCllemJes, serin destinados, asimismo, 10 ofi-
cillles terceros y 39 escribientes de primera clase del mismo
Cuerpo, distribuídos en. fl)f'ma anáioga a la expresada en el
artfcule anterior y qued.ando a las órdenes de los secretarios
de los Gobiernos militares, que podrán emplearlos a la vez en
otros servicios propios de la oficina de dichos Gobiernos.
3.° Para ¡astos de escritorio se consignarAn I!) pesetas
mensuales a cada oficina para b de Estadística. de ganado ~
carruajes de traeci6n animal, y 300 pesetas para instalación;
aumentáodose en 10 pesetas mensuales la asigaaci6n de ma-
teriAl de los Gobiernos militares por este servicio.
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Relación que S~ cita
Jersé Cañizares G6mez de Humarán, del 'regimiento
de San Fernando,' 11, a la caja de Cangas de
Onís, 101.
Ar.tonio Martos Garrido, del regimiento de Afri-
C:J, 68, al de San FernandD, 11.
Juan Fernández Soler, de la caja de Cieza, 54, al·
regimiento de Africa, 68.
Madrid 5 de septiembre de 1918.-Marina.
Señores Capitanes generales de la tercera ..; oct"ava re-
giones y General en Jefe del Ejército de Espaiia
en Aírica. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
D. José Cañizares Gómez de Humarán y termina Con
. D. Juan Femández Soler, pasen a servir los destinos
·que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1918.
MARINA
MARINA
4.° El Cuerpo de Intendencia continuará formando las es-
tadísticas que hoy tiene a su cargo, utilizando para ello las
Jefaturas administrativas de las provincias y reuniendo los
datos recogidos en un Negociado central, que se constituir!
en el Centro Técnico con uno de los jefes en él destinados
y un capitán de Intendencia que se aumenta en la plantilla.
Este Negeciado funcionará en forma análoga a la que para
las industrias civiles previene la real orden de 4 de octubre
últi~ (C. lt. núm. 200).
5.° El ~sonat de Intendencia asignado a este servicio ~
las provinqas, seri 10 auxiliares de primera clase para Jefatu-
ras adminmrativas do: las capitales de región y 39 de segunda
para las restantes. .
á.° Los destinos de todo el personal expresado anterior- I
mEríle se efectuarán por eSte Ministerio, teRiendo en cuenta
las compensaciones hechas en las plantillas COJnspondientes
de la Administración central y regional, a fin de reducir los ¡'
aumentos a lo estrictamente indispensable. D.
7.° Interin se incluyan en presupuesto los créditos necesa- 1
nos para esta nueva atención, el per~onal que. constituya au- I »
mento de plantilla percibirá sus haberes por el capitule XII, I
arto \,0 del actual vlgente,.y 1011 gastos de material serán sufra-
gados con car~o aL capítulo 2.°, arl 3.° del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de;eptiembre de 1918.
Señor.••
REEMP~AZO
MARINA
RESERVA
Sei'íor General en Jefe del Ejército de Espafia en Afríea.
•SefiQr Interventor civil de' Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias pro-
mavidas por los jefes de Inlanterfa comprendidos
en la siguiente relaóón, que principia con D. Pedr~
Claumarchitant y Valls y termina con D. Pablo Lo-
renzo' Acuña, en solicitud de que se les conceda el
pase a la situación de resen'a, con residencia en los
puntos que se indican, CO:l los beneficios d~ los apar-
udas b), c) y d) de la base octava de la ley de
29 de junio último (D. O.' núm. 145), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición de
los interesados y disponer pa.sen a dicha situ:u;:jón
con el empleo que se expresa y sueldo mensual co-
rrespondiente, que deberán percibir por las unidades
a que quedan afectos y desde la flecha. que tambiéD
se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienta,
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos años_
Madrid 31 de agosto de 1918-
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por el
comandante de lnfanterla D. Francisco Oantos Na-
dal, en situación de dis(Klnible ea Larache, el RCly,
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a la
situac;{'n de reemplazo voluntario, con reside;1eia en
dicha plaza, conforme a lo que determina la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero Z37). .
De real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento
y dem'\s efectos. Dios guarde a V. E. mucho!! años.
Madrid 4 de septiembre de 1918.
Seftor•••
DESTINOS
Excmo.. Sr.: . El Rey .(q. D. g.) se ha serVido
jfisponer que 105 tenientes coroneles de Infantería com-
prcndidpe en la siguiente rela.ci6n, que comienza con
.'. . JecdOI de llfiallrta
ORGANIZAClON
Señor...
•••
Circular. EXcmo. Sr.: Vista la instanciapromovida en 17
del anterior por el coronel de Artillería, con destino en d
Estado Mayor Central del Ejército, D. José Lossada y Cante-
'rae, Conde de Casa Canterac, solicitando aclaración al pre-
cepto contenido en el párrafo tercero de la regla cuarta del
apartado a), Base lo.a de la ley de 29 de junio últim()
(D. O. núm. 145), en el sentido de si los ascel'lsos al Genera-
lato oblenidos por elección, pueden ser permutables por la
cruz del Mérito Militar del distintivo correspondiente; tenien-
do en cuenta que el párrafo citado se refiere en primer tér-
mino a los alicellSOS concedidos en la fórma expuesta¡ consi-
derando, por otra parte, que el haberse incluido el precepto
.'en cuestión en la base de cRecompensas., en lugar de en la
que tiene por epígrafe .Categorías> y .Ascensos., no puede
en modo alguno significar haya de aplicarse exclusivamente a
1011 obtenidos como recompensa de mérito. extraordinarics
en paz o en guerra, puesto que terminantemente se expresa
que los ascensos ptrmutables son los concedidos con arreRlo
a la ley '1 nQ a la base ea que el precepto figura, el Rey
(q. Ó. g.) se ha servido resolver que en el apartado de refe-
rencia esUn desde luego comprendidos los ascensos al Gene-
ralato que se produzcan ordiaariamente y con ocasión de va-
cante, únicos en los que se emplea normalmente el sistema
electivo en tiempo de paz,
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimieuto y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3
de septiembre de 1918.
© Ministerio de Defensa
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Punto donde ~.. n netlknefa Ic.lntereadOl 7
unidad .. que qHdan afeolOl
-------
I Zamora ........•.. Zona Zamora, 46.
! Cartagena Idem Murcia, 23.
Barcelona " Idem Barcelona, 27.
Matar6 IdelU Matar6, 28.
Carta~ena Idem Murcia, 23.
Alcala de Henares. ldem Madrid, l.
Valladolid Idem Valladolid, 45.
Granada ldem Granada. 16.
Madrid ldem Madrid, l.
Badajoz [dem Badajo" 7.
lbin Reg. MahÓn, 63.
Málaga •... '" ,Zona Mál.ga, '7.
Madrid IIdem Madrid, 1 ..
Huelva •..... , 'IIdem Huelva, 13.
,Oviedo .I4Iem Oviedo, 48.
J;;s Palmas (8rao/ .Canaria) . . • . . • •. Reg. UlS Palmas. 66.1 Orense........... Zona Orease, 52. •
19 Madrid •.......... Idem Madrid, l.
Pontcvedra Idem POlltevedra, 54.
Barcelona [dem Barcelona, 27.
ldem ..••......... Idem.
Zaragoll ldern Zaragor., 3.1.
látiva (Valencia) Idcm Játiva, 20.
Barcelona IdelU Barcelona, 27.
Valencia Idem Valencia, 17.
Madrid Idem Madrid, l.
Tarragona Idem TarragoDll, 32.
Barcelona " (dem Barcelona, 27.
Villanueva y Geltl'ú Idem.
Zaragoza. . . . . . . . .. [dem Zaralloll, 33.
Madrid ..•.. ' ..... Idem Madrid, l.
Benamejl (C6rdoba) [dem Córdoba. 12.
Cádiz •............ Idem Cádil, '4.
Santiago .•...... " IdelU Coruila. 50.
Caste1l6n • . . . • • • .. [dem Caste1l6n, 21.
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NO.BBBS
t José Annesto López IIdem ••..••.
t José de la Azuela, Salcedo " ldem ....•..
• Enrique Xiména de Sandoval y Saa-
vedra , _. . . . .. Idem .
• EduardoXaudaró Echana •........ Idem ••.....
t Joaquln Summers de la Cavada " Idem •.•..•.
• l'lorencio Palacio~Higueras " ldem •.•..•.
t l\famertv l6pa Gonziles hiero •••• , .•
• Ram6n Hernández Péra !dem ••.••..
t Carlos Garcla Casanova.......••••. Idem ••••.•.
t Le6n Gil de Palacic> y L6pez . . . . . •. ldem •.•••••
t Alfonso Ferrtr y Montilla Idem •.•...
• Gabriel Fernández Ampón ..•..... ldem" ••.•
t Enrique Dulante G.lnzáleJ ••....... lc'e,n •• , ••
• Juan Campos Ar..gües ..•••... ' .. '. Idem •....•.
• Eugenio Serrano Valero ••.•...•. , T. coronel •
• Mlnuel Ariu Moscoso .•• ,. .•..... Coronel •...
• Alfonso Alberni Martlne2 •. , [dem •.• , •.
• Miguel Osende Menlloza •.•...•.... Ijem... '.
• Pablo Lorenzo Aculla ••.•..... ,..•. T. coronel.
EmpleoDeUl.no I .ltuaolon aotual
Zona Orense, 52 • ••••••••••.••••...• T. coronel ..
Caja recluta Ciudad Real, 10 ••.••••• Otro ...••••
Regimiento, Murcia, 37 .•.••...•..... Otro ••.•• ,
Idem Aldntara, SS••....••...••.•.. Otro •..•.••
Zona llarcelonlt, 27. • •• •••••.•.••.• tro .•••..•
Regimiento G$rODa, 22.'. .., .•. '.. Otro ••••.••
Caja recluta J:\tiva, 44 .•••••.•....•. Otro ...•••.
Caja recluta Barcelona, 63 .•......... aIro..... .
Reg. Mallorca, 13 , Otro .
elija recluta Gijón, lO:! Otro ..
Reg. Luchana, 2S .•••.•.•.••....... : Otro •..••••
Idem Alcántara, 58 •.........•...... Otro ••..• ,.
Idem Luchana, 28 • • •• •.••••..••• • Otro ...••..
Idem Infante, S,. . • • .. ..•.. ..•.. Otro .•••••.
Jdem Zamora. 8 ..•..••.•............ Otro ••.•••.
Ctja de recluta Montoro, 24 ••...••.. Otro ••.•••
Disponible 2.- región ••...... ' '" .. Coronel •.•.
Rf g. ZaragoZl, 12. • • • • • • . • • • . • • . • . .• r. coronel •.
Bata,lIón 2.- reserva Castellón, 46..... Comandante.
Zona reclutamiento. Zamora, 46 •...•. Coronel .••• D. Pedro Claumarcbirant y Vails " ••• Coronel ....
Comisi6n mixta Baleares. . . . • • . . • . •• Otro....... • Mariano Siminiani Bernardo. . . . . •• Idern •••••..
Ayudante campo General Galbis .•••. T. coronel.. • Rafael MarU Torralba ...
l
•••• •• • Idem •.•••..
Caja recluta Mataró, 64 ... " •.. " ... Otro....... t Juan Alvarez CastelJón ••..•.. " .. Idem .••.•..
Idell1 Murcia, SI ..... ' •••••••..•.•.• Otro \.. . . •• • Alberto Gonrálcz de Oelabert .••... (dem, ......
Zona Cuenca, 2S •••.•••••.........• OtfO ••••••• t Pedro Gallardo Santos ••.•.•.....• ldem ••••.•.
Caja recluta Valladolid, 94 Otro....... • "Nicolás López Serrano ...•...•.. " (dem •••••••
Idem Lugo, "1 Otro t Fernando M~ñoz )iméneJ ~ (dem .
Idem Madrict, l. Otro t José Murillo Marroig IdeDl ..
Idem Villanueva de la Serena, 1 t. .. Otro. • •• ., t Luis Romera Barragán. •. , ...••.. Idem •.•..••
Datall6n Cazadores Ihiza. 19..••.••.. Otro... .•. t_Juan Tur PAllu•...••.•••.•...•... (i1em ..•••
Caja recluta Ronda, 38............• Comandante.• uan r..astro-Nuño Morillo •....... r. coronel.
Oficial mayor Comisi6n mixta Segovia Otro..... . • Miguel Crespo Vargas (den: •.••-:"•.
Bata1l6n 2." reserva Huelva, 25 .. , •.. Otro ••.••. t Cristóbal Abrio Aet:bedo ldem~ •.• , ..
Zona Oviedo, 48 •••••••••••••.•••• Coronel .••. • Luis Gondlez-Mata y García Puma-
~ . riño •.•.....••.••••.••......•.. Coronel .••
Jefe PenUenciarfa Mah6n ....•..•.•.. Otro ••• ",-.. • José Echevarrla Gouz:áJea ...• ' .... ldem .•••••.
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Circular. Excmo. Sr.: Vista. las instancias pro-
'movidas por los jefes y capitana de In.fant~ía (EJ. R)
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Francisco Cuervo y Heras y termina. con
D. S4lrafln Lea.l Falcónl en solicitud de que se les
conoeUa el pa.e a la sltnación de resem" con reei- Setior..•
M.uJHA
Unidad a la qae qudUl
afectos
Punto donde filan la rtsldencla los interesado.
y unIdad a que quedan atectOl
Punto de residencia
a que .~etfan af~tos Yo desde la fecha que tainbi~n
se conSigna. ' I~
De real orden lo dlgwJI a V. B. para su c:onocimientQ Q
y dell'Ws ef~tos. Dios ~rd. a V. ~ machos ailos.
Madrid 31 de agosto de ,1918. "
I I¡Sueldo mensllal fecha en qlle de-~pI~ que se I"qlle se lesa! l¡¡na ben empeur a perolI clblrlo
les conllere I . ¡
Pesetas Iell./IOla, Me. IAfto
----lll-- -- 1-- -- --
NOMBRI!S
'Rd4cU. qru. .- tiJa
deucia en los puntos que se indican, con los beneficios
que determina el apartado e) de la base octava de
la I~ de 29 de junio úl1imo (D. O. ndm'. 145),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
de los interesados y disponer pas.n a dicha sItuación
con el empleo que se expresa y sueldo mensual co-
Tl'espondiertte, que deber:inpercibir por las unidades
Empleo,Destino o sItuación actllal
@
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Afecto zona reclut.O Madrid, 1 Comandante. D. Francisco Cuervo y Heras•.......•. T. coronel ..
Idtm Pontevedra, 114 C8pi~n »Ram6n Ca~1 de urna,. Comandante
Idem Zaragoza, 75 ; , Otro·....... »L6pe labo,da Pinilla , Idem ..
ldem Bilbao, 86 . . • . . . . . .. . ....•... Otro .•.... , • Tomás Ibarrolaburu Aranburu •.••. , Idem .
Secretario Oobierno militar Palencia. Otro ..•.. " • Severino Morenza Sarmiento .•...... Idem ...•...
Afecto Zona Madi id, 1 .• . Oteo ...•. ' • José Valmayor Mon •...•. . .•...•. Idem .. . .
Zona reclutamIento Pontevedra, 54 •.. Otro ••• • francisco Blanco Coba ..•.. . ,. Idem .••.•..
Idem Le6n, 44 .•... :. . . . . . . . . . . . .. Otro. • Venancio Alvarez J Rodriguez Idem •......
Comte mí!. Fuerte de Enderrocal. .... Otro....... • Lorenzo Canales y Borrego... .. Idem .... , ..
Afecto zona Oerona, 31 ...•..•..... Comandante.• Juan Portabella y Arrizabalaga •. T. coronel..
Idem Barcelona, 27.. . . .• • .. Otro ;.. • Ouillermo Bailart!' Diez. . Idem .
Ayudante Mayoría Plaza Melilla "'" Capitán. ;'..• Lorenzo Vergara Campomar..••.... Comand3nte'
lBón, 2.- rev. Alcañiz, 60 ..••........ Otro·....... • Melchor Franco Mo~les ldenr ....• ~'
Idrm Astol'ia, 93 ...••..•...•...•• " Otro...... »Rutino L6pez Bacamzo .•.•.....•.. Idem ...••..
Afecto ~eg. MeJilla, 59.....•..••.•... : Otm ...•... • Enrique Martín Cano.. . • . • . . .. .., Idem •.•..•.
Bón.2. rva. Barbastro, 78 OttO Ram6n Comel Mora ,. Idem .
Afecto zona Temel, 26 ••••.....'.•.. Comandante. »Serafio leal Falcón ••.•......... r. coronel ..
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1 sebre.
1 ¡dem.
1 idenl '.
1 idem.
I¡idem.
l,idem
1 ídem.
I idem .
1 idem.
1 ídem.
1
1
,jdem.
1 idem .
1 idem.
1 ídem.
l/idem.
l¡idem.
1 ídem.
191~IIMadrid .•.•.•..... Zona Madrid, 1.
191~IPontevedra ...••... Idem Pontevedra, 54.
1918, Zaragoza .......••• Idem Zaragoza, 33.
191~,Bilbao Idem Bilbao, 40.
1918'j'patencia .........• Idem Palencia, 43.
1918
1
Madrid.. . . .. ' •.• ldem Madrid, 1.
1918,Ponlevedra ......•. Idem Pontevedra, 54.
1918;!Albacete ' .....•.•. Idcm A,lbacete, 24.•
1911 Madrid .•.....•. Idero Madrid, l.
lQI Figueras ....•..... Idem Oerona, 31.
191 Bar~elona .....•..• Idem Baz:celona, TI.
191 Mehlla....... . Reg. Melllla, 59.
1918, Barcelona , Zona Barcelona, 27.
191~ Astorga ...•..•... Idem le6n, 44.
191 Melilla..... """ Rcr. Melllla, 59.
191 Barbastro .•.•..... Zona Huesca, 34.
191~ landa Idem Teruel, 26.
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Mabiáldose padcddo errer al publicarse la real orden
de 30 del actual (D. O. n{ím.· 195), se reproduee a. COII-
tinuación debidaMente rectificada.
l!.xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por los subofici¡les
D. Jorle BorrAs Bov~, de la zona de reclutamiento de l~ritla
núm. 30 y D. franCÍlCo francino Oarreta, del batall6n de Ca-
udoreslarcdonanÚJl1.3, d Rey (q. D.R.) se ha servido CO¡Jce-
derlesd retiro para Borjas del Campo (Tarracona) y Barcelona,
respectivamente; disponiendo que sean dados de baja, por fin
del mes actual, en los cuerpos a que perteneCC1t.
De real orden lo dígo a V. E.para IU conocimiento y de-
mb efectos. Dios ilW4e a V. E. mu~l1os años. Madrid
31 de agosto de 1918. .
Señor Capitin feneral de la cuarta regi6n.
Señ.res Presidente del Conscjo Supremo de Ouerra y Ma-
rina e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
, SUP..EiRN\J,MERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 'lo solicitado por el
capitán ~ Infantería, con destino en el batallón do
Ca¡adores Estella núrn; 14, D. Emilio Rincón Jimé·
oe¡, el Rey(q. D. g.) lIe ha servido concederle el
pase a la situación de supernumerario sin sueldo, en
las condiciones que determina el real decreto de 2
de agesto de 1889 (C. L. núm. 362); 'quedando ads·
cripto, ,para' todos los efectos, a la CapltaJlla general
de la segunda región.
De real orden, lo cijgo. a V. E. para iu conocimiento
y demú efecto,. Dios guarde a V. E'. much03 años.
Madrid 4 de septiembre de 1918.
MAaufA
Sct'.ores CapitlUles generales de la segunda y cu.a.t'b
regiones.
Scftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capi~n de Infanterla, con destino en, la zona de
reclutamiento de Gerona n11m. 70, D. Ramón Váz·
quez Agramunt, el Re~ (q: D. g.) se ha se.rvi~o
concederle el pase a la SItuaCIón de supernumerario SIO
sueldo, en las condiciones que determina el real de.
creto de 2 de a¡osto de 1889 (C. L. púm'. 36:z);
quedando adscripto, para todo, los efectos, a la Ca-
pitan!a general de la octava regi6n.
• De real' orden lo cijgo • V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios guarde a V. E.. muchos aflOS.
Madrid 4 de septiembre de 1918.
. MAaut..
Scftores CapiÚnes generales de la cuarta y octava
regiones. •
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y '~I
Protectorado en Marruecos.
---------_ _------_ .
SIaII .. CIIIIIñ
I DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenide a bien
disP.DDer que el teni~ coron~l_ de Cab~ler1a,. dis-
pooJble en es1a reglón, D. RIcardo C<>e1¡1o RI\"era,
pase a esa Capitanta general como Juez instructor
permanente de causas (art. 8. 0 , grupo 1.0). , ,
De teal orden lo digo a V. E,. para su conociDÚento
'1. CIemú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid J de septiembre de 1.918.
. • ....A'
Se&>r CapiUn ge~aI de la primera recióD.
Séftor IlJterventor civil de Guerra y Marina y del
. ,J».roteetoraclo en Marruceoa.
O de D e sa
SIdI.'&r-.
UCOELAI ~YlCAi
Ó,cuúr. 'Excmo. Sr. ~ El Rey '(q. D. g.), ide acuer.
do COD el informe del Estado Mayor Central del Ej~r.
citq, se ha servido disponer que las Escuel... pric.
tica de la Comandancia de Arblferfa de Uidiz, quedeq
rcc1ucidas el afio adual, a tos ejercidos de fogueo de
las baterías que DO tornen parte en las de fuego que
IUlizará dicha Comandancia ~n tas' experiencias qua
ha de efectuar la segunda sección de la Escuela-Central
de TIro· del Ej~rcito. Es asimismo la voluntad de
Su Majestad, que la consignación de Escuela prádica
~ dicha 'Comandancia, que asciende a 4..500 pesetas,
se asigne a la segunda ~cción de la mencionada Es·
cuela, para atender al aumento que sufren las indemni.
zaciones' del personal que ha de asistir al curso de tiro
y ejercicios preparatorios que la Comandancia de Cal'-
tagena ha de realizar.
De real orden lo <UgO. V. E'. para su conocimiento
y. denás efectos. Dios guarde • V. E. muchos aftOso
Madrid 4, de septiembre de 1918. . . :
.'-" .Sellor.••
-
MAl"ttIAU DE ARTILLE1UA
t 1:- i'): I ; :
Circular. Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), de acuer.
do con lo informado por la· Junta facultativa de Ar.
tillieria se ha servido declarar reglamen~io el ~ en...
gancbe propuesto por la Comisión de experiencias do
Artillerfa, para formar con material de dicha anna
trenes remolcados por automóviles, ,pu~do aplicarse
estos enganches no sólo a los avantrenes, modelo 18,5,
.ino a los carros de Parque, con solp hacer en la
parte de los brancales que fOrlnan el alojamiento de
la cepa de la lanza un orificio de treinta( y sds mlli-
metros de dUmetro; debiendo dotar de un engancho
dt este género a cadA cami6n o tractor reglarnen~.
para .er empleado cuando.' sea necesario, denom""'.
i:Io&e «enganche del avantren para automóviles, rilo·,
delo 1918», l' la abreviada de «En. de avant.,
md. 1918». DIChos enganches se construirán por lGs
pa~ut:s y establecimientos de Artillerla en la f'rma
y dunensiones del plano que se publicar! en la ·colec-
ción de l!minas del Material de' Artillerfa.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r. de~ efecto>s. Dios guarde 'a V. E. muchos aflOs.
Madrid 4 de septiembre de 1918.
Seftor...
---------.....--------
Stcd61·•• IDllidadl
INDEMN IZAGWNE¡S
1jJ r. l 1·- , ¡
Excmo. Sr. ~ El Rey '(q. 'D. g,} se ha servid.
aprobar la3 comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 8 de julio último, desempeñadas
en los meses de diciembre del pasado año y febrero
y marzo últimos, por el pers.:>nal comprendido c:n la
relación que a continua::ióa se inserta, que comienza
con D. Andrélf Gómez Carrasco y coltCluye con don
Eusebio Guerra 1>~rraga, declarán~)as ind~mnizablcs
con los beneficios que s~~IaJ1 los arti:..ulos del re-
glamento que en la '!1isma se expresa,n. .. , . .
De real orden Jo digo a V. E. pata su conOCIIDlento
y fines CODsiguientes. Dibs guarde a V. E. mucho.
aOos. Madrid 3 de septiembre de 1918.
Sellor DirectDr general de la Guardia Civil.
Seior interventor 'civil de Guerra y Marina Y, d'el ,
' ·Protectorado l'n Marruecos.
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AlToYOdell ' . n. It· l' I I I 1"Pllerce>.. Salonno J Ctceres ••.••••flSe<:retano de causa...... 15 diC,bre 1917 21!dlcbre 19171 1422
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24
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10
22
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10
22
10
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22
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22
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22
~avaJmo- -rales G4.lvea......... •;'...... uez instructor •.••• :. • .• 15 rebto. i918 21 rebro. .'I!de ldem :.............. cretano 25 ídem. 1918 28 idem o 1'1111eroDa •• Barcelona. •.••.•.•••..• ormar parte de unajul1tpara subasta ••.•• o.... 21 idem. 1'11 u idem. 1'18
San Feltu. ldem ldem................... 21 Idem. 1'18 22 ideJID. 1911
M.tar6 .• San Celón. o.•.•.... " . . • ando acc:ldentalde pueat 28 IdMll. 1918 a8 Idem. 1'18
Alcira Sueca..... •..•.• •• .•..•. UeJ: instructor... . . . .... l' ídem. 1'18 u idem 1918
dem [dem •. o........ ....... ecretario............ • 17 idem. 1918 2C ídem. l'la
.i:n •.•.•• La Carolina.... ••.•.•... uez instructor..... •.•.. 27 140m. 1918 a8 l$lem. 1918
dem • o' •• Id_. • ••••••• o......... ecret&rio... ..•. .•.... .. 27 idem. 1918 28 idem. 1918
Madrigal. Avila .. . •. •• . . • .. . . •. . .. efe de linea accidenta,l .' 1 IdeIIl. 1918 a8 idem. 1918~Trubia •• Turón........ ......••.• uez instructor.. . .....•. 11 ideJll .1'11 21 idem 1'18rldo Idem ecretario.......... 18 idcm. 1'18 21 ldem. 1,11íj6n PinzaJea ~...... uez instructor... 28 id~m. 1918 28!tdeua. I'II![dem ldem ~ ;. re~ario · .. ~8idem. 1'18 28.ídem"911!
t
Astorga .. León Tues.iastructor ...••' ; 2~ idem. 1918 23!idem ••'II!
abeA de
Buey ..• CampaDario ••.•.•.. , •••. ecretuio de causa •.••. · 8 idem. 19 11 '9 ldem. 1'11
arIn dilla Cuacos•.......•" ••••... , DStruir expediente de ca
• sa cuartel............ 15 i<lem.: 1911 16 idem. 1'11
dem I6em ;... ecretario........... .. 15 idem. 1911 16 idear. 1'18
Melgar de • .. I
Ferfla- . t .
mental.. Burltos ¡... uez instructor. .. . .. .. . 19 Idee. J918 2' idem. 1'1 10
[dem ldem ~ retario : 1,lidem. ~18 aiidemco 191~I'fO
Tarana •• Plmplóna............... ocaI ~ un .ConseJo d l. ~.
f
.' Guerrll; ...... : ..... . .. 14ldem. 1911 161dem o 1'1 3
olosa ••• San Sebasüin.o .•• ; ...•• dem .de un tnbunal de
. ' eú~enes .. ... ..••... 28 idem. 1918.28 Idem. 1918
24 ~orr~o. Sayalonga, Archesy Arena ostruir expediente de ca-
aa cuartel .• 3 id~ 1918 6 ldem. "1 4!1'
2:1 dem Idem ¡.. cretarlo , 3 idem. 1911 ti ldem. 1'1 4 P
le .Oulibrils. Tarragona...... •••... efe de Unea ac:c:ideutal... I idem. 19 111 28 idem. 1'1 a'! t
IArcosdCIa(AI Instruir expediente de ca-/ . . -24 l Frontera g~ sacu.rtel. ·..: \21Idem. 1911 231dem"I~L 3
10 ,:Odia .. "IEl Bosque•••.•.•• ",:", '¡VUei inslructor .••..•.... '11 17 Idem. Igll! u idem. 191 • m
22 Ildem... .• Idem :.: .. " ~ec:retario .. " :.. • 17 i~em. ¡911 22 h!em. 1'1 •
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MES DE FEBRERO DE 1'18
Cam.a Toledo ...••••. 11 .•, teztJentelD. Alejo SAnchea SAn~ea •••-••
JcIeaI ••••• o•••.. o•••• Cabo ••••• o. Basilio Hernindez Rodrstuea.
Idem Nnarra ..••.••• Caplt4a ••••• D. Enrique Olaia Zulietao. o.•
Idem Guipólcoa .••••• Otro •••• 0_" • GregorÚl Mu(.I· Dfez
Idem·•••••••....••••• Guardia J.o •• Eu.ebio Oonú1es Cupido ••..
Idem Gerona•..••.••. T. coronel ••• D. Mariano Paniello Larn'- ..••
. .
Idem ••••••••••.•.•• Caplt4a..... t Arturo Jim~neaSeguI •.•••.
Idem Barcelona .•••.• Cabo .••• oo' Jos6 Amielro Mueda .•••••.•
Idena Valencia •..•• o. Capit4a ••••• D. Luis Mutfnez Baiche. o. o.
Idcm •• oo•••.•..••••• Guardia J••o. Alfredo Peinado Ló~o.oo•••
Idt:m Ja6n .••.•.••.•• ComaadaAte. D. Dionlsio Palados Montoya .
~•••• o•••••• o•• o. Guardia Joooo León Reyes ·DIa•.•..••.• '••• o
Idem Avila •.•••..•••• 3.· teniente o D. Manuel S.cristán Flandes ••
Idem Oviedoo •••••.• Otro •• o.... • Leocadlo Otero Phea .••••
Idea •.••~ •.•• o•• o••• Guardia 3.° •• Eustaquio PEtes Ferdndea • o•
Ide...... , •.•••••••.• 1." teniente. D. Lisardo Oo.,aJ Brayo •• o.••
Idem o•o• o•o.·.••••.•• Gu~dla 2.° • Camilo Redond. LuenRo •••••
Idem Le~.. ro •• , •••• Capitán •. ; •. D Vfc:tor Mutila Gonúlea•••••
Id'em Badajos...••..4. Sar¡ento •• o. Andr~ G6mea GuTascd,o o' o •
Idem aceres ••..••. o 2.° tenieate o D. Jos~ Cuenca GonÁlea .• oooo
Idem o. o. • ••....•.•• Guardia 2 •• o Dionisio Mudn Garda .•.••••
Idem Burgos ...•.•.• 2.' tellleÁle o D. Vltores de MarfaGondlea •
MES DE DICB1Ut. DE 1917
Com.a de C4cere••••• ~ ICabo ••••••• IIuU1r~Gómez' Carruco ••••••
Idem MAlaga .•..•.•.• I.ertenknte. • Juan Quintana P&ea.•.•..•
ldellJ •.••• ;'•• o••••.• o GUITdia 2.°•• Antonio Rueda Martln ..•••..
Idem Tarra¡ona •••.• o l.er tenlente. D. Ricardo Mlgide TIUÓD •••••
I
Jdem adla.••• o. oo.. Otre oo••• o. • José Carrasco Lópea .•• o. o.
. . .
Idem "•••••••••• '.• o.• ComandMte. t Josi: Rey Santiag~.•..••.••
lIIem o•• ~ ••• o. o••••• o Guardia 2.°. Buenlftntura Dom[Dguea Sin-
elles ...•.•.• r •••••••••••••
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Com!ndancia Teruel. • Comandante. D. Eusebio Guerra P~rraga ••. 10 Teruel ... Guadalajara " •....•••.•• Mayor accidental deltercio 27 febro. 1918 28 febro. 1918
Col.o guardias jóvenes. Capitán ••••. » Pedro Simarro Roig .•••••. 24 Madrid •. Valdemoro .•.•••.•••.•.• Conducir caudales.. ••.. 10 idem. 1918 10 idem. 1911
Com.- Dalenes, •.••.. I ,er teniente. • Alfonso Vargas Trul\4 ••. " 10 !soller • .• Inca .•.•••••••••••••• •• Mando accidental de la 15 idem. 1918 16 ldem. 1911compañia ............
MES DE MARZO DE 1918
Com.- Tol~do......... I.n teniente. D. Alejo SáDchea Sánche~ .••. 10 Navalmo- Ir, • 1918rales •.. Gálvez .••••.•.••.••.•.•• ~uez instructor •••••.•.• Ilmar~~, 19 18 1 marao.
Idem •••• t ••••••••••• GuardiJl 2.° •. Eusebio Gon7'-1ez Cupido .•.. 2:1 Idem .•.. Idem •..•.••.•••...•...•• Secretario •••••.••.••••. I idem. 19 18 1 idem. 1918
Idem Darcelon......... Cabo .••.•. Jos6 Ponseti BibiJ(ni •••• , ..•• :1:1 ~'P"'d" ..,d,ld ................. ~ec1arar ante el tribunal
19::Supremo de Justicia .•.. 3. idelD • 1918 6 idem.
Idem ••••••••••• 1, ••'. Guardia 2.° •• Jos6 Oarela Moyano .•.••.•.•. :1:1 Idem .... Idem ....•.•••••••....•.. fdem I '" •••• II •••• 11·· 3idem. 1918 6 idem. 191
lt1em •••••••••••••••• Otro ••••••• Antonio JilJl~ne¡ López ••••.•. 22 Idem .•• Idem .••••••••••••••.••• ldem •••••...•.••.•••••• 3 idem. 1918 6 idem. 19::
Idem CÓrdoba .• ' •• . .• Lel teniente. D. Antonio Gaceta Doblas .• • 10 Aguilar • Córdoba .••••••.••••.••.• Secretario de causa ••••.. 18 idem. 1918 18 idem. 191
Jdem ZaragozlI .•.•••.. Capitán ..••. » Gaspar Martorell Sald •••. 10 Calatayud laragoza •..••••..••.••.. Declarar ante un juez mi- 191ilitar .....••.••.•••••. 27 idem. 1918 28 idem.
Idem Avila ........... 2.° ,teniente. • Manuel SacrisÚn Flandes •• 10 Madrigal. AviJa •••.•••..•...•..••• Jefe de linea accidental... 1 ldem 1918 12 idem. 19 15 1
Idem .................. Cqmandante.• Pedro Serrano de la Fuente. 10 Avila .... Piedrahita .••.•••.•..•••• I/uel Instructor ..•.• , •••. 10 idem. 19 18 11 idem. 1918
IdcJJl ••••••••••••••• Guardia 2.° •• Isidoro HernáDdea Tam·ame.. 2:1 ~em .... Idem .•••.•••.•••.•.••••• Secretario ............... ,. 10 idem. 1918 11 ídem. 1918
lde-m Gult>~zcoa • . • • Capitán •..•. D. Greeorio Muea Diez•••••• 10 olosa .•• San Sebastiin .••••••••••• r""1 de UD ','bu",1 de
examenes.. .•.•. .•.. l idem. 1918 2ldem • 1918
Idem ••.••••••.•.•.•. CC'mandante. I Roberto ~rrillo Fernindez. 10 .. :S' Sebas-
u;z instructor ...... : .. ; I+dem. 1918tan •••• Beasa(n .••.•...•.•.•.•. 18 idem. 1918
ldem •••••••.••••••.. Cabo ... t . Gregorio Aroa Deleado .••.•.. :l2 Idem •••• I~em. ;. •••..•.•..• ' , •..• :Secretario ....•.••.•...• 15 ldem. 1918 18 idem.. 1918
Mem Málaga •.•.••... Comandante. D. Teodoro Hernando Antón •• 10 Milaga •• Pizarra ••••.•..••••••...• ~uez inst.ructor.......... 16
1
!dem. 19 18 17 ídem. 19 111
Idem •..••••••••••... Guardia :1.° •. Enrique MediDa Gacela •.•.• .3:1 ~~m .... Idem................... ecretarlo ••••• '......... 16 Idem. 19 18 17 idem. 1918
Jdem ••.••••••••••••. I.e: teniente. n. Lorenlo Dtu Navarro, •.•. 10 namar- 19~:gasa •••• Alcaucln ••..•••.••.•..• ',' Juez instructor .."....... 10(dem • 1918 14 idem
Idem ••••••••••.••.•• Guardia :1.0 . Manuel Quero Andreu •••.••.. 2:1 ldem •••• fdem •••••• 1 ••••••••••• Secretario '..... ••.•.•••• 10 idem. 1918 14 Idem 191
Idem Huelva .••. Oo•••• Comandante. D. Antonio Lotano Dlu •.•••• Hueln. Moguer y Cortegana ....•. !r, • ~ 19 ídem. 1918 :10 idem. 19
18
10 uel lnstructor •.•.•.••• 30 idem. 1918 31 idem. 1918
ldem ....•••••••••.•• Guar~a :1.° •• Isaac Hernánde~Guti6rrez •••• :12 Idem .... Cortegana •••••.••••••. ' Secretario ...........11 30\idem. 19 18 31 idem. 1918
Idom Teruel •.••••.•• Comandante. D. i:usebio Guerra Púraga ••• 10 Teruel. . Guadalajara •.•.••••••••• Mayoraccidental del terci0ll I lt1em. 19: 8 151idem .'J.K918 1
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Ma.ri~ 3 de septiembre de 1918.
,.,.,.".,.,.
"'!1·lL~.·1 MAaafA
ExetOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que el Comandante gene.ral
de Larache dió cuenta a este Ministerio en 1S de
fulio 'último, desempeftadas en los meses de mayo y
Junio anteriores, por el .pen¡onal comprendido en la t
lación que a continuaci6n s~ inserta, que comie."1za
con D. Adolfo Lodo Vázquez y concluye con D. Mói·
sés Gómez Tavanera, declarándolas indcmnizables con
los beneficios que señalan 105 artlculos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo d~ • V. E;. para su cooocimicqto.
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 19 18•
MAAJ1CA:
Seftor General en Jefe del Ej~rclto de Espada en Alrica. '"
Seiior Interventor civil de Guerfa l' Ma~". 'Y 4el !
,frotectoraqo en Marruecos.. . .
6 de septiembre de 1918 D.O.Ilmn.~
PR.EMIOS DE REENGANCHE
ExC'InO. Sr.: Vista la instancia promovida pOr el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Rosal de la
Frontera (Huelva), en súplica de dispensa de exceso
de plazo para presentar a liquidación recibos por su-
ministros hechos a fuerzas del Ejército, en ·los meS¡es
de octubre, noviembre y diciembre de 1913, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soljcitado;
debiendo practicarse- la oportuna reclamaCión en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1913, la cual, después
de liquidada de confonnidad, deberá ser satis'fecha
como atención preferente, por ser una de las que con
tal carácter enumera la vig-entc ley de presupuestos
en su artículo 3, a, apartado letra ~.
De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y _demás efectos. Dios guarde a V. E·, muchos aftoso
Madrid 4 de septiembre de 1918.
MAanu.
Sef\or Capitán general' 'de la segunda región.
SUMINISTROS
Excma. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde Presidente del Ayuntamiento de Merindad de
Montija (Burgos), en súplica de dispensa de exceso
de plazo para presentar a liquidación recibos de sumi•
nistros hechos a fuerzas del Ejército, en el mes de
noviembre de 1917, el Rey(q. D. g.) ha tenido a
bien desestimar la relerida petición, por resultar in-
exados los hechos aducidos por el recurrente, y ha-•
liarse dispuesto que la dispensa de plazo solicitad~
precisa como requisito para otorgarla, I~ existenCia
de circunstancias e~peciales O edraordinanas, que no
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia promovida por el
álcalde .Presidq¡.te del Ayuntamiento de Guiamets (Ta.
rragona), en suplica de dispensa de exceso de plazo
para presentar a liquidación recibos de suminIstros
~chos a fuerzas del Ejército, en el mes de agosto
de 1917, el Rey (q. D. g.) ha tenidc> a bien acceder
a lo solicitado; debiendo practicarse la oportuna re.
c1amaci6n en adicional al ejercicio cerrado de T917.
la cual, de.spués de Ij.quidada de conformidad, deber~
ser satisfecha como atención preferente, .por ser una
de las que con tal carácter enumera la vigente ley,
de presupuestos, en su arto 3. o, apartado letra ~.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dios guarde.a V. E. muchos años..
Madrid 4 de septiembre de 1918. •
MARINA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Excmie>. Sr.: Vis~ la instancia que V. E. cur.~
. a este Ministerio/ promovid:l por el ~rigada de In~
fanteda, con destino en la caja de recluta de Lugo
númerO 111,- Antonio. 1\:lonso Ustáriz, en ~tqJlica de
que se le conced~ mayor antigüedad en el tercer pe~
dodo de reenganche, el Rey .(q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se le proponga para nueva clasífidrt-
ción, COn arreglo a la real or~en de 19.dc odubre de
1914 (C. 1.. nÚIl¡.. 191), tCnIendo en cuenta que DO
le será de abono, para efcdos de reenganche, el tiem-
po servido en la compañía de clases del Col~gio de
María Cristina.
De real orden lo digq.a V¡. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid 4 de septiembre de 191 8.
, MAlUNA
Setior Capitán generar dlf fa oeta,v'a r.egi6n.
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.
INDULTOS
•••
S1ccrh ., Juncia , &$181M ••l'IIa
SeccJ6D de Ins!r1icdóD. RerlutamleatB
, mInas diversas .
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado par.
proTr una vacante d,: capitán pr~fesor .en el Colegi().
de .~rfanos de SantIago, anunciado por real orden
de 3 de julio rróximo pasado (D. O. n6m 149),
el Rey(q. D. g. ha tenido a bien designar para ocu·
parla al capitán de Caballería D. Fernando Aparicio.
Alvarez, que actuabente se halla en sitoa.ci6n de
disponibilidad y en comisi6n en la Academia de dicha
arma, hasta la terminaeión de los eúm.eoes de &ep-
tiembre. adual)
De real orden lo digQI a V. E'. para su conocimiento
y denW efectOli. Dios guarde • V. E'. mu~ a605:
Madrid 4 de septiembre de 1918.
DESTINOS
Señor Capitán general de la quinta reglón.
Señores Interventor civil de Querra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director de la Academia de In¡enieros..
R,'ÜJcMn rra $t cit.
D. Francisco Nueve.lglesial y Serna.
• J06é Blanco y allcta.
» José Nouvilas Albiilana.
» fraRcisco Roldán y Tortajada.
» Pedro de Lamo y Peris.
Madrid 5 de septiembre de 1918.'-Marina.
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto vor el Coronel Di-
rectoc de la .Academia de Ingenieros, el Rcy (q. D. g.) ha
tenido a bien conceller el empleo de tenienle de dicho
cuerpo a los cinco alféreces alumnos que figuran en la si-
guiente relación. que empieza con D. Francisco Nueve-Iglesias.
y Serna y. termina cpn D. Pedro de Lamo y Peris, que han
aprobado el plan de estudios reglamentario de la referida·
Acad"emia, asignándoseles en su nuevo empleo la antigüedad
de esta fecha.
es al prvpio tiempo la voluntad de S. M. que con arreglo-
a 10 que preceptúa el inciso cuarto iJel artlculo 14 de las ins-·
trucciones que acompañan al real decreto de 30 de enero del
c.erriente ¡¡IIO (D. a. núm. 25), los citados oficiales se interca-
len en el orden que se citan entre los tenientes D. José EgIJia
Chinchilla y D. Joaquin Dupuy Alonso, ascendidos en la pro-
puesta de 11 de julio ,,¡timo (D. O. núm. 155).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos añOI. Madrid 5·
de septiembre de 19h1.
•••
MAaI1M
Señor General en Jefe del Ejército de Espafia en Airica.
Señor Presidente de( Consejo Supremo de Guerra .,.
Marina.
de arma de fuego y lesiones; considerando que no
existen méritos ni circunstancias ex.traordinarias que
aconsejen el indulto, el Rey ("l' D. g.), de acuerdo·
con )(1 informado por dicho Comandante general en
su citado escrito, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marin~n 19 del mes próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo d'igo a V. E. para su conocimiento
y dem.is efectos. DJos guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 4 de septiembre de 1918.
MARINA
Sefior tapitán general oc la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcal'del'residcntc del Ayuntamiento de Arapiles (Sa-
lamanca), en súplica de dispensa de exceso de plazo
para presentar a liquidación ·recibos de suministros
hechos a fuerzas del Ejército, en el mes de septiem.
bre de 1915, el Rey ('<). D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado; debiendo praeticarse la opor-
tuna reclamación en adicb:1al al ejercicio ·.-errado de
1 Q 15. la cual, .después de liquidada de conformidad,
deberá ser satisfecha c.omo atención preferente, por
ser de las que con tal carácter enumera la dgente ley
de presupuestos, en ·su :lrt. .1. 0 , apartado letra e.
De real orden 10 diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al',05.
Madrid 4 de septiembre de 1918. .
MARINA
Senor Capitálll general de la séptima región.
El\cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcahJc ,rresil1en~ del Ayuntamiento de Vcl\erias de
Cam¡>as (Palencia), en súplica dé dispensa de exce50
úe plazo para presentar a liquidación rccihos de sumi.
nistros hechos a fuerzas del Ejército, en .los meSoC5 de
mayo, junio. octuhre y noviembre de 1917, el Rey
(~I. D. g.) ha tenid-> a bien acceder a lo solicitado;
debiendo practicarse la oportuna reclamación en adi-
cion:1I al ejercicio cerrado de 1917, la cual, después
de liquidada de conformidad, deberá ser satisifccha
como atención preferente, por ser de les que con
tal carácter enumera la vigente ley de presupuestos,
en su. artículo 3. 0 , apartado letra e.
De real orden lo dlgot a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo·,.jda por el
alcalde Presidente del A yuntamiento de Silla (Va-
lencia), en súplica de dis¡>::n3a <le excew de plazo para
presentar a hquidaciún recib0s de sumini,tros hechos
a la Guardia Civil, en el mes d'~ octubre de 1917, el
Rey(q. D. g.) ha tenido a bien accede~ a lo solicita·
do; debiendo practicarse la oportuna reclarna\::ión ea
adicional al ejercicio cerrado de 1917, la cual, después
de Hquidada de conformidad, deberá ser satisfecha como
atenCión preferente, por ser una de las que con tal ca-
rácter enumera la vigente ley de presupuestos, en
su artículo 3. 0 , apartado. letra e. .
De real orden lo digo a V..E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu:ude a V. E. muchos alias.
Madrid 4 de septiemiJrc de 1918.
MARINA
Sellor .Capitán general de la ter~era regi6n.
MARINA
Señor Capitáil general de la sexta región.
han debido concurrir en este ca!lO, o concurriendo s:>n
desconoei~, por haberse omitido consignarlas.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 19 [8.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi·
nisterio por el Comandante general de Larache, con
escrito de 20 de junio último, promovida por el co·
rrigendo en la Penitenciaria militar de Mahón, Manuel
Rufo Gondlez, en súp1iea de' indulto del resto de
la pena de dos años, once mese. y once dlas de pri·
sión oorreccional que sufre, por el delito de disparo
MAlUNA
Sefior Capitán general de la 5éptima región.
5cfíores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos, Presidente der Consejo.
de Adminisiraci6n del Colegio de hu~rfanos de San-
tiago y Director de la Academia de CabaIlCJfa. •
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t:1 Jefe de la Stcd6a,
Luá Riela
IlESEl\VA
• Exemo, Sr.: Vista la instancia rromovida por el
teniente coronel de la Guardia Civi, D. Pedro Jimé-
DeZ Topete, que solicita el pase a situación de reserva
determinado por· la. ley de 29 de juA:> último
(D. O. núm. 145), cOrno comprendido en el párrafo
segundo del apartado e) de la ,Base S.a de la mencio-
nada disposición, el Rey(q. D. g.) se ha servido
ac~der a su petición, .pasando a dicha situación \:on
el empleo superio.r inmediato de coronel del indicado
Cuerpo; asignándole el sueldo de 7So pesetas !Jlensua-
les que le corresponde, fijando su residencia en Cádiz,
y quedando afecto al IS. Q tercio, por el cual se le
cec1arnará el citado sueldo.
De real orden lo di&"o. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 4 de septiembre de 191 S.
MARINA
"Sefior Director general de la Guardia Civil.
SetloresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
'Y' Marina, Capitán general de la segunda 'región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
.P.rot;ectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida ~ el
·comandante de la Guardia 'Civil, D. Alonso Ga.rcla
Rojas, que solicita el pase a situación de reserva de-
"1crminado por la ley de 29 de junio último (D. O. nú-
mero 145), corno comprendido en el" párrafo segundo
del apartado e) de la Base 8.• de la mencionada dis-
oposición, el Rey .(q. D. g.) se ha servido ~ceder
a su petición, .pasandQ a dicha situación con el empleo
superior inmediato de teniente coronel del indicado
Cuerpo, asignándole el sueldo me.nsual de 600 pe-
·.etas que le corresponde, fiiando su residencia en
Ronda (Málaga), y quedando afecto al 16.Q tercio,
por el cual se le reclamará. el citado sueldo. .
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de septiembre de i 9 I 8.
MAa,lNA
'Seftor Director general de, la Guarc1i~ Civil.
.Seftores ,Presidente del C9f1sejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la se~unda regi6n
e Interventor civil de Guerra y Marina )' del
.Protectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
-de la Sublecret.r. y SecdOAeS de este Ministerio
y de lal Depe:ndend. centrales
•
tICEN.CIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
'·de esa Academia D. Luis Arévalo ~ornán.. y do1
..certificado \facultativo que acompafia, de .orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos
\meses de licencia por enfermo para Rueda (Vallulolid).
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Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 3 de
scptic:mbre .de 191'8.
Señor .Director de la Academia de ·'Caballería..
Excmo. Sr. 'Capitán general de la séptima región.
•••
Consejo SO" de 6unl , IIIf1DI
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de ~ste Consejo
Suprem\" se dice con esta fecha al Excmo. Sr. Inten·
dente general militar, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virt\ld de las facul·
tades que le confiere la ley de 13 de ene.ro ~ 1904,
Y según acuerdo de 27 del mes próximo pasado,
ha declarado con derecho a las dos pagas de tocas que
le corresponden' por el reglamento del 'Montepío Mi-
litar, a D.a EmJ!ia Garda Seglar, viuda del auxiliar
de Almacenes de primera clase del lPer901lal del Ma-
terial de Artillería, D. Gregorio Luna Garris, en im-
portancia d{' 333, ~ 2 pcseta~, dUl)lo d~ las 166166 pe•
eet.as que de sueldo mensual disfrutaba el calJSl3l1te
al fallecer, aproba~üo el a'nticino de dichas pa~a~
hecho .por el Capitán general de la cuarta región,
por hallarse ajustado a lo dispuesto en la real orden
de 2S. de diciembre de. IS.SS(C. L. núm. 496), y
cumphdo con lo .prevemdo en la. de 9 de. abril d~
18S9 (C. L. nnm.· 14S)>>.
Lo que de' orden del Excmo. Señor ,Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con-
si~uientes. Dios guarde a V. E. mucho3 años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1915.
ti~.....1 eee''''.rln,
El MlUqlÚs de CIl$A·EIVl/e
Excmo. Seftor Capitán. general de la cuarta región.
Excmo. s.r.: ,Por la Presidencia de e9t~ Consejo
Supremo, se dice con esta fecha al Excmo. Sr. Inten-
dente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 cI,! enerO de '904,
y según acuerdo de 27 del mes próximo pasado,
ha declarado con derecho a las dos pagas de tocas que
le corresponden por el reglamento del Montepío Mi-
litar, a D.• Adelaida Trav.r liabregat, en concepto de
viuda del seR'undo teniente de Infanterla (E. R.),
D. Vicente Vizcarro F.rrer, cuyO importe de 337,50
pesetas, duplo de las 16S,75 Que de sueldo Integro
mensual, como retirado por Guerra, con arreglo a
la ley de 8 de enero de 19°2, disfrutaba el causante
. al fallecer, se abonará. a la interesada una solA vez
en la Intendencia militar de la tercera región, que
es por dOl)de percibía sus haberes dicho causante,..
Lo quede orden del Excmo. Señor ,Presidente ma-
nj{~sto a V. E. para 5U conocimiento y efectos CO!l-
sigllientes. Dios guarde a V. E. muchos años.· Ma-
drid 3 de septielllbre de 1915.
el Qv.eral Secrmrlo.
El MlUqués de C4S4-Enril~
ElcmoS. Señores Capitán general de 'a terc...a re-.
gión y Goberaador militar dé Caste1l6n de la Plana.
MADRID.-TALLBaES DEL DI!POSJTO DE LA GuuJtA.
J
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